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AHMAD HAFIZZUDIN, Model Pembelajaran Gerak Dasar Lompat Melalui 
Permainan Tradisional Pada Siswa Kelas V MIS Al Khoeriyah Cibinong 
Bogor. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk membuat model pembelajaran 
gerak dasar lompat melalui permainan tradisional  yang berhubungan dengan 
lompat pada siswa kelas V MIS Al Khoeriyah cibinong bogor.  
Penelitian ini dilaksanakan di sekolah MIS Al Khoeriyah  Kecamatan 
Cibinong Kabupaten Bogor. Waktu yang digunakan selama penelitian dilakukan 
pada 18 juli-8 agustus 2019. Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk 
menerapkan model pembelajaran gerak dasar lompat melalui permainan 
tradisional pada siswa kelas V MIS Al Khoeriyah cibinong bogor. Penelitian dan 
pengembangan ini menggunakan model pengembangan Sugiyono (Research and 
Development) dengan metode yang digunakan adalah pengembangan model. 
Pengumpulan data ini  dengan cara validasi ahli pembelajaran gerak dasar, ahli 
permainan tradisional,  dan guru pembelajaran pendidikan jasmani. hasil uji coba 
Setelah diadakan validasi oleh para ahli  dan uji coba akhirnya tercipta 17 model 
pembelajaran gerak dasar lompat  melalui permainan tradisional pada siswa kelas 
V MIS Al Khoeriyah cibinong bogor. Selanjutnya model ini di uji pada siswa 
kelas V MIS Al Khoeriyah cibinong bogor pada bulan juli dengan total 16 orang 
siswa. Dan teknik analisis data menggunakan validitas ahli.  
Hasil akhir adalah bahwa model pembelajaran gerak dasar lompat melalui 
permainan tradisional layak serta dapat untuk digunakan pada siswa kelas V MIS 








AHMAD HAFIZZUDIN, Basic Jump Learning Model Through Traditional 
Games in Class V Students of MIS Al Khoeriyah Cibinong, Bogor. 
In general, this study aims to create a basic jump motion learning model through 
traditional games related to jumping in class V students of MIS Al Khoeriyah 
Cibinong Bogor. 
This research was conducted at the MIS Al Khoeriyah School in Cibinong 
District, Bogor Regency. The time spent during the study was conducted on 18 
July-8 August 2019. Research and development were carried out to apply the 
basic learning model of jumping motion through traditional games in class V 
students of MIS Al Khoeriyah Cibinong Bogor. This research and development 
uses the Sugiyono development model (Research and Development) with the 
method used is model development. This data collection is by validating basic 
motion learning experts, traditional game experts, and physical education 
learning teachers. trial results After validation by experts and trials were finally 
created 17 basic jump motion learning models through traditional games in class 
V students of MIS Al Khoeriyah Cibinong Bogor. Furthermore, this model was 
tested on fifth grade students of MIS Al Khoeriyah Cibinong Bogor in July with a 
total of 16 students. And data analysis techniques use expert validity. 
The final result is that the basic motion learning model of jumping through 
traditional games is feasible and effective for use in fifth grade students of MIS Al 
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